




Bir Cahîde Sorsku vardı...
Cahide Sonku yalnızca 
ülkemizin değil belki 
de dünyanın gelmiş 




ekleyince ünlü bir isim 
olup çıkmıştı.
1916’da dünyaya gelen 
Cahide Sonku son 
yıllarında perişan bir 
yaşam sürüyor, sık sık 
alkol tedavisi 
görüyordu. Sonunda 
gene yalnızlık içinde 
öldü.
Ç OK, güzel bir kadındı, yetenekliydi, devrinin 
ünlü sanatçıları arasında 
kendine önemli bir yer edin­
m iş i. Yükseliş yılları, alkış 
yılları geçti; yıldızı söndü bu 
güzel kadınm. Evet, geçen­
lerde bir dostunun evinde, 
yapayalnız ölen Cahide Son- 
ku’dan söz ediyoruz.
Sanat hayatına 1933 yılın­
da Şehir Tiyatrosu’nda "7 
Köyün Zeynebi” oyunuyla 
atılan ve tiyatro sinema dün­
yasının zirvesine kısa sürede 
ulaşan Sonku, 1916’da Ye- 
men’de dünyaya gelmişti.
Birinci Dünya Savaşı’nda 
İstanbul’a yerleşen Yüzbaşı 
Necati Bey'ln kızı olan Cahi­
de Sonku, “ Sözblr Allah Bir” 
filmiyle de Türk Slneması’na 
geçftl. Tiyatroya başla­
dıktan bir yıl sonra 
1934’de Vedat Nedim Tör’ün 
“Öksüzler” oyunuyla Şehir 
Tlyatrosu’nda ününü duyu­
ran Cahide Sonku, İstanbul 
Belediye Konservatuarında 
öğrenim göraO. Tiyatro ve 
sinema oyuncusu Talat Arte- 
mel sonra da tüccar Ihsan 
Doruk İle evlenip ayrılan Son- 
ku’nun Ender adında bir kızı 
vargı.
Adına 1950 yılında film 
şirketi kurarak prodüktörlük - 
de yapan Cahide Sonku, 11 
yıl sonra da Cahit Irgat ile 
İstanbul’da ortak bir tiyatro 
kurmuştu.
Tiyatro ve film çalışmala­
rındaki başarısı yıllarca aynı
güzellikte süren Cahide Son­
ku, son zamanlarda alkole 
dadanmış, teselliyi İçki şişe­
lerinde aramıştı. Bakırköy 
Akıl Hastanesl’ndede bir ara 
tedavi için yatan Cahide 
Sonku adını bir zamanlar si­
nema ve tiyatro dünyasına al­
tın harflerle yazdırmıştı.
Cahide Sonku şöhret yıl­
larında muhteşem bir yaşam 
sürçtü. Çevresinde, sanatçı 
kişiliğinin yanısıra cömertliği 
eğlenceye düşkünlüğü ve 
olağanüstü güzelliği ile de 
ün yapmıştı. Ancak zaman
içinde pençesine düştüğü 
yalnızliK, parasızlık, O’nu 
hergün biraz daha alkole itti. 
Yıldızın çöküşü başlamıştı 
art|k. Sinir krizleri arttı, bunu 
tedaviler izledi. Ama geçmişi 
geri getirmek, eski günlerin 
ihtişamını tekrar yaşayabil­
mek, o hayat veren alkışları 
yeniden duyabilmek için çok 
geçti. Ve Cahide Sonku son 
yıllarının bitmez tükenmez 
yalnızlığı içinde sessizce ya­
şamdan göçtü. Ama hayran­
ları, izleyenleri ve sevenleri 
onu en güzel duygularla ha­
tırlayacak dairrla. #
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